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Alışılmış olan bir kısımlık komediler 
yerine birkaç kısımlık ilk komediyi yapan da 
Mak Sennet olmuştur.
Bu devrede filimler sessiz olduğu için 
bir memlekette çevrilen filim bütün dünyada
gitmek süratle moda oldu. Amerika’da ise 
en geniş rağbeti gördü. Lümyer Kardeşlerin 
çalışması sinemayı hayli olgun hale getirmiş, 
bir kamera (yani filim alma makinesi), bir filim 
basma makinesi, bir de projektör meydana 
gelmişti. Edison’un ^saniyede kırk sekiz re­
simlik pozu on altı resme 
inmişti. Bu da sessiz 
filmin esası olarak uzun 
yıllar kullanıldı. . , .
Sinemacılık dev 
adımlariyle ilerliyordu.
Ancak iki zorlu engel 
filimciliğin ayaklarına bir 
zaman köstek vurdu :
Biri 4 mayıs 1897 de 
Bazar dö Şarite’de çıkan 
yangın, öbürü de kine- 
toskop mucidi şu meşhur 
Edison!
Sinemada çıkan bir 
yangında yüz seksen kişi 
ölmüştü. Bu vaka bir 
zaman halkı sinemaya 
gitmekten ürküttü. Edi­
son da sinemanın kendisi 
tarafından icadedildiğini, 
patentesinin kendisinde 
olduğunu söylüyor, kim­
seye filim çektirmek istemiyordu. Eh, yalan 
da değil, hareketlerin tahlili demek olan işi 
yani resimleri filme almayı Edison bulmuştu; 
bu hareketlerin terkibi işini yani filim oynat­
mayı da Lümyer Kardeşler başarmıştı. Ayrıca 
poz miktarını azaltmış, birçok yenilikler yap­
mışlardı.
Amerika’da filim çekenler, Edison’un 
peşlerine taktığı polis ve jandarmalardan 
bucak bucak kaçıyorlardı. Amerika filimci- 
liğinin Kaliforniya’da kurulmasına sebep de 
bu kovalamaca olmuştur. O zamanlar Amerika 
kanunları Kaliforniya’da pek geçmiyordu. 
Ayrıca deniz, yüce dağlar, uçsuz bucaksız 
ormanlar, her zaman bulutsuz, apaydın bir 
gök., hasılı filim çevirmek için lâzım olan 
bütün tabiat güzellikleri de oradaydı.
Artık yavaş yavaş uzun filimler de çev- 
rilmiye başlanmıştı. 1897 de Holiaman, Nev 
York ta bir taraçada sahne kurup 3 kısımlık 
bir filim çevirdi. J. Rektorda Karson Siti’de 
bir boks maçının 4000 metrelik filmini aldı.
Bu filim spora son derece meraklı olan 
Amerika’da çok hoşa gitti. Artık Lümyer’in. 
Amerika’ya gönderdiği adamlar da kaçırılmış, 
millî Amerikan filimciliğinin temelleri atıl­
mıştı . . .
Amerika’da ilk mevzulu filim 1903 te 
çevrildi. Bir itfaiye erinin hayatını gösteren 
bu filimden sonra o zamanlar çok okunan bir 
roman filme alındı. Bu filmin adı da (Büyük 
trep soygunculuğu) dur.
O zamanki mevzulu filimler bir kısımlık 
oluyordu. 1907 de Ben Hür on altı kısım 
olarak çekildi. 1909 dan sonra da daha büyük 
filimler başladı.
Uzun yıllar artistler anonim olarak çalış­
tılar. Bu sebeple halk, filimlerde gördüğü 
artistleri tanımiya, sevmiye, benimsemiye 
başladı; daha sonraki filimlerde de onları 
aradı. Böylece sinemanın ilk şöhretleri mey­
dana geldi.
O zamanki tiyatro artistleri bu işe pek 
tepeden bakıyorlardı. Filim makinesi karşısın­
da rol yapacak kadar alçak gönüllü davra­
nanlar pek azdı. İlk filim prodüktörlerinden 
olan Adolf Zukor meşhur piyesleri ele alıp 
tanınmış artistlere oynatmayı düşündü. 1913,
Stüdyoda yapılan bir bina ila beraber bir sabna fil ma alınırkaa
geçiyor ve sinema gitgide uluslar arası bir 
sanat halini alıyordu. Artık bunun çok kârlı 
bir iş olduğu da anlaşılmıştı. Her yerde yeni 
yeni stüdyolar kuruluyordu. 1914 - 1918 harbi 
başlamadan evvel Amerika’da, İngiltere’de,
Fransa’da, İtalya’da ve Almanya’da birçok 
stüdyo kurulmuştu.
Fakat Umumî Harb Avrupa stüdyolarının 
işini berbadetti. Savaştan uzak kalan Ame­
rika stüdyoları bu fırsatı ganimet bildiler; 
o kadar çalıştılar, o kadar ilerlediler ki harb- 
den sonra Avrupa bir daha onlara yetişmek 
imkânını bulamadı. Buna mukabil, Amerikalı­
lar da filimlerini bütün dünyada tutturabilmek 
gayretiyle her milletin hoşuna gidecek mev­
zuları seçmiye dikkat ettiler. Yalnız kovboy 
filimlerinde kendi zevklerini düşündüler. İşin 
garibi bu filimler her memlekette daha çok 
tutuldu. Yavaş yavaş bütün klasikleş elden 
geçti. Gitgide sıkıcı, melankolik, ağır mev­
zulardan neşe yaratan filimlere geçildi.
O zamanlar beyaz perdenin önünde bir 
orkestra, çok defa da piyano başında bir tek 
bayan oturur, filmin mevzuunu okşıyacak 
parçalar çalardı.
1 9 2 6  y ı l ı n d a  sinemacılık âleminde 
yeni bir buluş top gibi patladı : S e s l i
f i l i m !
İlk sesli filim Don Juan’dı. Bunda yalnız 
müzik vardı. 1927 de Bar Şarkıcısı adlı bir 
flim hem müzikli, hem de sözlü olarak çevrildi. 
1928 - 1929 yıllarında ise sesli filim prodüksi­
yonuna tamamen girilmiş oldu.
Sesli filmin esasını İngiltere’de Profesör 
Rankany kurmuş ve bu iş Amerika’da Bel 
Telefon laboratuvarlarında yapılan araştırma­
larla olgunlaştırılmıştır. Sesli filim, birçok 
teknisyenlerin stüdyolara girmesine sebe- 
boldu. Akustik ve elektrik mühendisleri işe 
karıştı. O zamana kadar bağıra çağıra filim 
çeviren rejisörlerin çanına ot tıkandı. Birçok 
meşhur artistler, sesleri 
filme uymadığı için emek­
liye ayrıldı, birçok meç­
huller meşhur oluverdi. 
Artist, rejisör buhranı 
oldu. Hülâsa sesli filim 
sinemacılık âleminde bü­
yük bir değişiklik yaptı.
tik zamanlarda her 
memlekette sesli filim 
oynatacak makineler bu­
lunmadığı için filimler 
hem sesli, hem sessiz 
olarak çevriliyordu. Ya­
bancı memleketlere satı­
lacak filimlerde daha az 
söz, daha çok müzik kul­
lanılıyordu. Yavaş yavaş 
sesli filim en güzel bir 
dil propaganda vasıtası 
oluverdi.
Bu kadar değili.. 
1906 yıllarında G. A. 
Smit ve Çarls Yurban 
tarafından ilk denemeleri 
yapılan renkli filim de 
ansızın beyaz perdeye 
hakikî bir tabiat çeşnisi 
getiriverdi. İlkönce renk­
lendirilmiş, sonra renkli 
olarak çekilmiş filimleri 
gördük. Renkli filimlerin 
gittikçe güzelleştiğini 
görüyoruz.
Bugün sinema 
bütün güzel sanatları 
kucaklamış, milyonlarca sermaye ile işliyen, 
büyük fabrikalara yerleşmiş, emrinde ordu- 
larca insan çalıştıran bir sanattır. Sinemaya 
gitmek bütün medenî insanlar için âdeta 
yemek, içmek gibi ihtiyaç olmuştur. 1935 te 
tutulan bir istatistiğe gör# o zaman yeryü­
zünde altmış sekiz bin dokuz yüz on sekiz
de Sara Bernar’a Kraliçe Elizabet’i 
oynattı. Bu tecrübe büyük muvaffakiyet ka­
zanınca moda oldu. O ' zamana kadar bir 
kısımlık filimler çevirmekte devamjedenlerjde 
uzun filimler çevirmiye başladılar. 1915 sene­
sine kadar bu moda devam etti.
Bir Amerikan stüdyosunda bir aşk sahnesi filme alınırkeo
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sinema vardı. Yalnız Amerika’da onsekız bin 
sinema bulunuyor ve her sekiz bin beş yüz 
kişiye bir salon düşüyordu. Gene o tarihte 
dünya stüdyolarında her sene iki buçuk 
milyar dolarlık filim yapılıyordu ki bunun 
iki milyar dolarlığa da Amerika’da çevrilen 
filimlere aitti.
Sinema hakkında daha anlatılmağa de­
ğer ne enteresan bahisler vardır. Bu anlat­
tıklarımız pek kısa bir tarihçe. Bir sinema 
filminin hazırlanışma ait bütün teknik bilgi­
ler, şanat bahisleri, rejisörler, artistler ve bu 
işde çalışan bütün elemanlar, makyaj usulleri, 
filim çeşitleri., daha saymakla bitmiyecek bir 
sürü meraklı teferruattan ayrıca bahsedil­
meğe değer. Türkiye’de sinema ve sinemacı­
lığın tarihçesi ise bu anlattıklarımızdan ve 
anlatacaklarımızdan belki daha alâka verjci 
bir bahis olacaktır. (Rakım Çalapala)
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